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Profitabilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan 
untuk mempertahankan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 
perusahaan.Banyak faktor mempengaruhi profitabilitas seperti current 
ratio,total asset turnover,firm size dan debt to equety ratio.penelitian 
ini bertujuan untuk menguji pengaruh current ratio ,total asset 
turnover,firm size dan debt to equeity ratio terhadap profitabilitas pada 
perusahaan Otomotif yang terdaftar Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2012 hingga 2016 .Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan menganalisis data sekunder.Data berupa laporan 
keuangan perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
yang telah dipublikasikan selama periode 2012 sampai 2016,dimana 
jumlah sampel yang diambil 46 perusahaan .Teknik analisis  data yang 
digunakan adalah analisis regrenesi liniear berganda .Sesuai dengan 
analisis hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 
current ratio dan total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas (ROA) sedangkan ,firm size dan debt to equeity ratio 
tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilita (ROA) 
profitabilitas pada perusahaan  otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia  
Kata Kunci : current ratio ,total asset turnover,firm size ,debt to 













Profitability has an important role in a company to maintain the sustainability of 
the company.There are many factors which influence profitability such as current 
ratio.Total asset turnover,firm size and debt to equeity ratio.this research is meant 
to test the influence of current ratio total asset turnover,firm size and debt to 
equeity ratio to the profitability on the otomotif companies which arelisted in 
Indonesia Stock Exchange in 2012-2016 periods.this reseach is a quantitative 
research which has  been carried out by analyzing the secondary data. The  data is 
the form of financial  statement of food and beverages companies which are listed 
in indonesia stock Exchange which has been publieshed in 2012-2016 periods ,46 
companies have been selecetd as samples .The data analysis technique has been 
carried out by using multiple linear regressions.In accordance with the result of 
the reseach and ddiscussions it has been found that current ratio and total asset 
turnover has significant influence to the profatabilty (ROA),meanwhile firm size 
and debt to equiety ratio does not have any significant influence to the 
profitability (ROA) on the otomotif companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange   . 
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